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PLANEJAMENTO DA PAISAGEM DA FLORESTA NACIONAL DE TRÊS 
BARRAS (TRÊS BARRAS – SC): SUBSÍDIOS AO PLANO DE MANEJO1. 
 
Anésio da Cunha Marques2  
 
As Florestas Nacionais (Flonas) são unidades de conservação classificadas como 
de uso sustentável pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
tendo como objetivo básico o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e 
a pesquisa científica, sendo administradas pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. O Conselho Consultivo e o 
Plano de Manejo são os instrumentos básicos de planejamento e gestão destas 
unidades. Atualmente existem 63 flonas, mas apenas 14 possuem Plano de 
Manejo nos moldes preconizados pelo SNUC. O Roteiro Metodológico proposto 
pelo IBAMA para a construção de Planos de Manejo das Flonas prevê uma série 
de temas a serem estudados para a construção do diagnóstico e zoneamento, 
porém não prevê uma metodologia integradora dos diversos temas estudados. 
Nesta pesquisa está sendo proposta a abordagem do Planejamento da Paisagem 
como metodologia integradora dos diversos temas e facilitadora da proposta de 
zoneamento, tendo como referencial teórico os conceitos de Bertrand e Monteiro. 
A pesquisa está sendo desenvolvida na Floresta Nacional de Três Barras, 
localizada no Planalto Norte Catarinense, sendo a maior Flona do Sul do País. A 
pesquisa pretende subsidiar a elaboração do Plano de Manejo e demonstrar que 
o Planejamento da Paisagem pode ser uma abordagem a ser incorporada no 
Roteiro Metodológico do IBAMA. 
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